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ࠝㄽᩥᑂᰝࡢせ᪨ࠞ 
ᮏㄽᩥࡣ㸪ㄢ㢟㛵㐃ሙ㠃᳨࡛ウࡉࢀ࡚ࡁࡓ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ࢆ㢟ᮦ࡟㸪ᑐேⓗᩥ⬦࡛ࡢᣑᙇྍ
⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃㄆ▱࣭⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࡢࣔࢹࣝ໬
ࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ 7ࡘࡢ❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
➨ 1 ❶ࠕᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗࠖࡣ㸪➨ 1 ⠇ࠕ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏࡜ࡣ 㸪ࠖ➨ 2 ⠇ࠕᑐேⓗᩥ⬦࡟
࠾ࡅࡿ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ 㸪ࠖ➨ 3⠇ࠕᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࠖ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋᴫせࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᝒほ୺⩏࡜ࡑࢀࡢᑐᴫᛕ࡛࠶ࡿᴦほ୺⩏ࡀᥦၐࡉࢀ࡚௨᮶㸪ᝒほ୺⩏ࡣᚰ㌟ࡢ೺ᗣࢆ㜼ᐖࡋ
ࡓࡾ㸪Ꮫᴗᡂ⦼ࢆᝏ໬ࡉࡏࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰
࡛㸪ㄢ㢟㛵㐃ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᡂ⦼ࡢ㧗ࡉࢆㄝ࣭᫂ண ࡍࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ࡀᥦ᱌ࡉࢀ
ࡓࠋ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ࡣㄆ▱ⓗ᪉␎ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᝒほ୺⩏࡞ࡽࡧ࡟ࡑࢀ࡟క࠺୙Ᏻࡀಶே࡟
✀ࠎࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ᖐ⤖ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚⏬୍
ⓗ࡞≀஦࡬ࡢぢ᪉࡟ᑐࡍࡿ㆙㚝ࢆྵ⵳ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᖖ⏕ά࡟┠ࢆྥࡅࡓሙྜ㸪
Ꮫᰯᩍ⫱ሙ㠃ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫᴗ㛵㐃࡜ࡶᑐே㛵㐃࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿሙ㠃ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ♫఍
ⓗ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㈉⊩ࢆᡂࡍࡢ࠿㸪⌧≧࡛ࡣᮍ᳨ウࡢࡲࡲ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᚰ⌮Ꮫࡢ┠ⓗࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ே㛫ࡢ♫఍ⓗ⾜ືࡢㄝ࣭᫂ண ࣭ไᚚࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍ
ࢀࡤ㸪ᝒほ୺⩏◊✲࡟ࡣ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟Ⅼࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢゎỴࢆ┠ᣦࡋ㸪ⴭ
⪅ࡣ 5ࡘࡢ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢෆᐜࡀ➨ 2❶௨㝆࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 2❶ࠕㄆ▱ⓗ᪉␎࡜ሙ㠃࡟ࡼࡿ⇍⪃ෆᐜࡢ␗ྠ࡛ࠖࡣ㸪ㄆ▱ⓗ᪉␎࡟ࡼࡿ⇍⪃ෆᐜࡢࣃࢱ
࣮ࣥࡀ㸪Ꮫᴗሙ㠃࡜ᑐேሙ㠃࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿࡟╔┠ࡋࡓㄪᰝⓗ᳨ウࡢ⤖ᯝࢆヲ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅࡟╔┠ࡋࡓሙྜ㸪୧ሙ㠃࡛ඹ㏻ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᑐேⓗᩥ⬦࡟ᣑᙇ࡛ࡁࡿ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨ 3❶ࠕ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ࡀᑐேⓗᩥ⬦࡛ࡢ‽ഛ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡛ࠖࡣ㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅ࡀᑐ
ேⓗᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㧗࠸୙Ᏻࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶ㸪┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ஦ែ࡬ࡢ‽ഛࢆ⾜࠺ࡢ࠿࡝࠺࠿࡟╔
┠ࡋࡓㄪᰝⓗ᳨ウࡢ⤖ᯝࢆヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋண ㏻ࡾ㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ഴྥࡀ୙Ᏻࡢ㧗ࡉࢆつᐃ
ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪஦ែ࡬ࡢ‽ഛࡶつᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ➨ 4❶ࠕ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏࡜⇍⪃ෆᐜࡢ᧯సࡀ௚⪅࠿ࡽࡢホ౯࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡛ࠖࡣ㸪ึᑐ㠃ࡢ
௚⪅࡜ࡢ఍ヰሙ㠃ࢆ㢟ᮦ࡟㸪⇍⪃ෆᐜࡢ᧯సࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅࡟ᑐࡍࡿ௚
⪅࠿ࡽࡢホ౯ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚືࡍࡿ࠿࡟╔┠ࡋࡓᐇ㦂ⓗ᳨ウࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ఍
ヰሙ㠃࡛ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞஦ែࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅࡟ᑐࡍࡿ௚⪅࠿
ࡽࡢ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ➨ 5❶ࠕ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ࡀᑐே㛵ಀᙧᡂ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡛ࠖࡣ㸪᪥ᖖሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᑐே㛵ಀࡢ
ᵓ⠏ࢆ㢟ᮦ࡟㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅ࡢ୙Ᏻ࡜⾜ື㸪཭ே㛵ಀࡀ᫬ࢆ⤒࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿࡟
╔┠ࡋࡓ⦪᩿ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅ࡣᑐே㛵ಀᵓ⠏ሙ㠃࡛ࡶ୙Ᏻࢆឤ
ࡌ㸪௚⪅㓄៖ⓗ࡞⾜ືࢆ࡜ࡿ୍᪉࡛㸪ࡑࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚⢭⚄ⓗ࡞⑂ປឤࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ➨ 6❶ࠕㄆ▱ⓗ᪉␎࡟ࡼࡿ㢧ᅾⓗ⮬ᑛᚰ࡜₯ᅾⓗ⮬ᑛᚰࡢᕪ␗࡛ࠖࡣ㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅ࡀ
୙Ᏻࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶ┤㠃ࡢ஦ែ࡟ྥࡅ࡚‽ഛࡀ࡛ࡁࡿ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪₯ᅾⓗ⮬ᑛᚰࡢ㧗ࡉࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅࡜㸪௚ࡢㄆ▱ⓗ᪉␎(e.g., ᪉␎ⓗᴦほ୺⩏ࡸ┿ࡢᝒほ୺⩏)ࢆ⏝࠸ࡿ
ಶேࡢ⮬ᑛᚰࡢỈ‽࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓㄪᰝⓗ᳨ウࡢ⤖ᯝࢆヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏⪅
ࡣ㸪┿ࡢᝒほ୺⩏⪅࡜ྠ⛬ᗘ࡟㢧ᅾⓗ⮬ᑛᚰࡀప࠸୍᪉࡛㸪┿ࡢᝒほ୺⩏⪅ࡼࡾࡶ₯ᅾⓗ⮬ᑛ
ᚰࡣ㧗ࡃ㸪ࡑࡢỈ‽ࡣ᪉␎ⓗᴦほ୺⩏⪅࡜ྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
᭱ᚋ࡟➨ 7❶ࠕ⥲ྜ⪃ᐹ࡛ࠖࡣ㸪➨ 1⠇࡛ྛ◊✲ࡢᡂᯝࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛㸪➨ 2⠇࡛ࡣ◊✲ࡢ
Ꮫ⾡ⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡋ࡚➨ 3⠇࡛ࡣࡑࡢᐇ㊶ⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅ㸪
➨ 4⠇࡛ࡣ◊✲඲య࡟ಀࡿ㝈⏺Ⅼ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪◊✲ࡢᒎ㛤ྍ⬟ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏㄽᩥࡣ㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏࡟㛵ࡍࡿ⮫ᗋ♫఍ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢ 2Ⅼ࡟࠾࠸࡚㧗ࡃホ
౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
(1) 㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃㄆ▱࣭⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓⅬ
ࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪ᚑ᮶ࡢᝒほ୺⩏◊✲ࡢၥ㢟ⅬࡢゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪◊✲ࡢ᪂ࡋ࠸
᪉ྥᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍౛࡜ࡋ࡚㸪㜵⾨ⓗᝒほ୺⩏ࡀᏛᰯᩍ⫱ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᏛᴗᡂ⦼࡜ᑐ
ே㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ」㞧࡞┦஫ᙳ㡪㐣⛬ࢆㄝ࣭᫂ண ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ୺ᙇ࡛ࡁࡿࠋㄢ㢟㛵
㐃ሙ㠃ࡸᑐே㛵㐃ሙ㠃࡟౫ࡽ࡞࠸ࣔࢹࣝࡀᵓ⠏࡛ࡁࡓࡀࡺ࠼ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ᮏ
ㄽᩥࡢᡂᯝࡣ኱ࡁ࠸࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
(2) ᪂ࡓ࡞⮫ᗋⓗ௓ධ࡬ࡢ᪉ྥᛶࢆᥦ᱌ࡋࡓⅬ
ୖグࡢࣔࢹࣝࢆྵࡵࡓ୍㐃ࡢ◊✲ᡂᯝࡣ㸪⮫ᗋⓗ௓ධ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┿ࡢᝒほ୺⩏⪅࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡋ࠸௓ධ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆᥦ᱌
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ┿ࡢᝒほ୺⩏⪅ࡣᚑ᮶ࡢᝒほ୺⩏⪅࡟┦ᙜࡍࡿேࠎ࡛࠶ࡾ㸪ᚰ㌟ࡢ୙೺ᗣ࠿
ࡽ௓ධࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ௓ධ◊✲࡛ࡣ୙Ᏻࡢపୗࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢࡀከࡃ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢ᭷⏝ᛶࡣ࠸ࡲࡔ㆟ㄽࡢ᭱୰࡟࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤ㸪
ᚲࡎࡋࡶ୙Ᏻࡢపୗࡣᚲせ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡉࡽ࡟₯ᅾⓗ⮬ᑛᚰࡢྥୖࡀ≧ἣࡢᨵၿ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡛
࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ௓ධ◊✲࡬࡜ᐇ㝿࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢ㐨➽ࢆᣅ࠸ࡓⅬ࡟࠾࠸࡚ᮏㄽᩥࡢᡂᯝࡣ኱ࡁ࠸࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
௨ୖ㸪ᑂᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᮏㄽᩥࡢⴭ⪅ࡣ༤ኈ㸦ᚰ⌮Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ᖹᡂ 31ᖺ 2᭶ 4᪥  
